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Durante a terapia endodôntica a modelagem do canal radicular é de muita importância, tentando manter sua forma anatômica original com as características necessárias para receber a obturação. Uma variedade de novas ligas tem sido empregada na Odontologia com o objetivo de melhorar as propriedades físicas dos instrumentos endodônticos, diminuindo assim o número de acidentes durante o preparo biomecânico, principalmente de canais com curvatura. Sendo uma delas basicamente constituída de Níquel - Titânio, permitindo assim que os instrumentos se apresentassem com maior grau de flexibilidade, elasticidade, resistência e biocompatibilidade. O sistema ProTaper (Dentsply/Maillefer) representa uma nova geração de instrumentos para dar forma aos canais, apresentando conicidade ideal , reduz o tempo de trabalho na limpeza e modelagem do canal e minimiza possíveis acidentes. Diante dessas inovações, o presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir a eficiência do Sistema ProTaper quando aplicados a canais curvos, realizando para isto pesquisas bibliográficas e relato de dois casos clínicos , com abertura coronária seguindo os princípios básicos, instrumentados com o Sistema ProTaper e obturados com cones ProTaper, onde a variedade de conicidade apresentada pelos instrumentos ProTaper facilitou a instrumentação diminuindo riscos e proporcionando uma obturação final adequada.
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